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การพฒันารปูแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยบิูควิตสั 
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหา  
ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต   
 
นพดล  ผูม้จีรรยา1*   และ ปณิตา  วรรณพริณุ2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันารปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดแก้ปญัหาของนักศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑติ 2)ประเมินรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูแ้บบยบูคิวติสัโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ของนักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ โดยมขี ัน้ตอนการวจิยัเป็น 2 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่ 1)การพฒันารปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสัโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 2)การประเมนิความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา, ด้านการออกแบบการเรยีนการสอนแบบยูบคิวติสั,    
ดา้นการเรยีนการสอนแบบปญัหาเป็นหลกั, และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนรวมทัง้หมด 5 ท่าน        
ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  แลว้ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคา่เฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
1. องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ประกอบดว้ย 
1)หลกัการของรปูแบบการเรยีนการสอน  2)วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  3)กระบวนการเรยีนการสอน  และ 4)การวดัและ
ประเมนิผล; โดยมวีตัถุประสงคข์องรปูแบบเพือ่พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหา; กระบวนการเรยีนการสอน แบ่งเป็น 2 
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Development of Problem-based Ubiquitous Learning Environment (PBULE) 
Model to Develop Undergraduate Students’ Problem-solving Skills 
 
Noppadon  Phumeechanya1* and Panita  Wannapiroon2 
 
Abstract 
 The purposes of this research study were 1)to develop a Problem-based Ubiquitous Learning Environment  
Model is to develop undergraduate students’ problem-solving skills, and 2)to evaluate a Problem-based 
Ubiquitous Learning Environment (PBULE) model. The research procedures were divided into two phases. 
The first phase was to develop PBULE model, and the second phase was to evaluate a PBULE model. The 
sample group in this study consisted of 5 experts in 1)instructional design, 2)u-Learning, 3)problem-based 
learning, 4)scaffolding and 5)information technology using purposive sampling. Data were analyzed by 
arithmetic mean and standard deviation. 
 The research findings were as follows:  
1. The PBULE model consisted of four components as followed: 1) principles, 2) objectives, 3) 
instructional process and 4) evaluation. The objective of the model is to develop problem-solving skills. The 
instructional process consisted of two stages. The first stage is the preparing stage and the second stage is 
learning stage. The evaluation of learning is to measure a problem solving skills development.   
2. PBULE model was appropriateness in a good level. 
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เรยีนรูอ้ย่างฉลาด” (Smart learning) โดยการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขา้มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั [1] 
การจดัการเรยีนการสอนในปจัจุบนัเป็นการจดัการ










คอื การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั หรอื การเรยีนรูโ้ดย









ปญัหาเป็นหลกั [3]  
Polya ไดนํ้าเสนอขัน้ตอนการแกป้ญัหา ซึ่งประกอบ 
ดว้ย 4 ขัน้ตอนคอื 1.ทาํความเขา้ใจปญัหา 2. วางแผน
แกป้ญัหา 3. ดาํเนินการตามแผน 4. ตรวจสอบผลเฉลย
ทีไ่ด ้[4] ซึ่งมผีู้นําข ัน้ตอนน้ีมาใชใ้นการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ และการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เช่น 







สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบ ทดสอบอตันัยประยุกต์ หรอื 













ทํางานนัน้ได้ การช่วยเหลอืสนับสนุนนัน้จะค่อย ๆ ลดลง 
จนกระทัง่ผูเ้รยีนสามารถรบัผดิชอบหรอืทํางานนัน้ไดด้ว้ย
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สรา้งสรรค์นิยม(Constructivism) [8]  ซึง่สอดคลอ้งกบั
รปูแบบการเรยีนการสอนในปจัจุบนั  
สภาพแวดล้อมการ เ รียนรู้ แบบยูบิค วิตัส  มี
คุณลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 1)การคงสภาพของขอ้มูล 
(Permanency) 2) ความสามารถในเขา้ถงึได้ทุกเมื่อ 
(Accessibility) 3) ความรวดเรว็ในการเรยีกขอ้มูล 










































ทีเ่กีย่วขอ้งไมน้่อยกวา่ 3 ปี   
3.1.2  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ใช้วธิี
เลอืกแบบเจาะจง จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 
3.1.2.1 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนใน
ระดบัอุดมศกึษา จาํนวน 2 ทา่น 
3.1.2.2 ดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน
แบบยบูคิวติสั  จาํนวน 1 ทา่น 
3.1.2.3 ดา้นการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหา
เป็นหลกั จาํนวน 1 ทา่น 
3.1.2.4 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร จาํนวน 1 ท่าน 
3.2 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดสภาพ 
แวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดแก้ปญัหา ของนักศึกษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ   
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รปูที ่1 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
ADDIE Model [10] ประกอบกบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นหลกั และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้แบบยูบคิวิตสั 
โดยได้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ            
ยูบิควิตัส โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด




แบบยูบิควิตัส  โดยใช้ป ญัหา เ ป็นหลัก  แบ่ งการ
ดาํเนินงานออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 








รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 5 ท่าน โดยใชว้ธิี
เลอืกแบบเจาะจง  เพือ่สงัเคราะหข์อ้มลูการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน  และสมัภาษณ์นักศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิา
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม จาํนวน 15 คน โดยใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง  โดย
สมัภาษณ์เกีย่วกบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีสาร
สนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรยีนรู ้ รูปแบบการเรยีนรู ้
(Learning Style) และรปูแบบการคดิ (Cognitive Style) 
 3) การพฒันารปูแบบโดยรปูแบบมอีงคป์ระกอบ 
ขัน้ตอน และกจิกรรมดงัต่อไปน้ี 








เป็นหลกั (Problem-based Learning Process) เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนการแกป้ญัหาของ Polya 
3.1.3) การเรยีนแบบผสมผสาน 






3.1.5) ทกัษะการคดิแกป้ญัหา (Problem 
Solving Skill) เป็นทกัษะทีไ่ด้รบัการพฒันาหลกัจาก
ผา่นการเรยีนการสอนดว้ยรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
3.1.6) แบบทดสอบอตันัยประยุกต์ หรอื 
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หลกัเพื่อพฒันาทกัษะการคดิแก้ปญัหา ประกอบดว้ย 1)
ขัน้เตรยีมการสอน 2)ขัน้จดักระบวนการเรยีนการสอน และ 
3)การประเมนิผล  
 4) นํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth Interview)  
 5) สรา้งเครื่องมอืสําหรบัการประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบ 
ขัน้ตอนที ่2 การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1) นํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นําเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒ ิ







ของรูปแบบ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย(ࢄഥ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมเีกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนัก
ของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 
ระดบั ตามแนวทางของลเิคริท์ (Likert)  
 
6. สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบยูบิควิตสั โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เพ่ือ
พฒันาทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต  (Problem-based Ubiquitous 
Learning Environment - PBULE)  
1) รูปแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยูบคิ
วิตัส โดยใช้ปญัหาเป็นหลัก ฯ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลกั คือ 1)หลกัการของรูปแบบการเรียน 
การสอน  2)วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  3)กระบวนการเรยีน
การสอน  และ 4)การวดัและประเมนิผล ดงัแสดงในรปูที ่2 
1.1) หลกัการของรูปแบบการเรยีนการสอน  
ประกอบดว้ย 1)สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั 
(ULE)  2)การเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก 
(Problem-based learning - PBL) 3)การเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสาน (Blended Learning) 4)ระบบช่วยเสรมิ
ศกัยภาพแบบยบูคิวติสั (u-Scaffolding) 5)ทกัษะการคดิ
แก้ปญัหา (Problem Solving Skill) และ 6) แบบ 




ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) หน่วยประมวลผล
(Microprocessors) ซึ่งในทีน้ี่คอื อุปกรณ์คอมพวิเตอร์
แบบพกพา (Tablet PC)  2) เครื่องแม่ข่ายแบบ          
ยบูคิวติสั (ULE Server) เป็นสว่นใหบ้รกิารการเรยีน





และสถานที ่4) การตรวจจบับรบิท (Sensors) เป็นการ
ตรวจจบับรบิทของผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนรู ้ซึ่งจะใช้
ตรวจจับพฤติกรรการเรียนรู้ของผู้ เรียน  [8]  โดย
ออกแบบ ULE ใหม้คีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1)การคง
สภาพของข้อมูล (Permanency) ซึ่งหมายถึงการมี
แหล่งจดัเก็บข้อมูลต่าง  ๆ ในการเรียนการสอน เช่น 
ขอ้มูลเน้ือหารายวิชา ข้อมูลส่วนตวัของผู้เรยีน ข้อมูล
ประวตักิารเรยีนรู ้ซึ่งขอ้มูลเหล่าน้ีจะต้องยงัคงอยู่เสมอ




แบบพกพา ผา่นการสือ่สารแบบไรส้าย     
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รปูที ่2 รปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั  
      เพือ่พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหา ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  (PBULE) 
 
3) ความรวดเรว็ในการเรยีกขอ้มูล (Immediacy) ขอ้มูล
สําหรับการเรียนรู้จะต้องส่งถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว
ทนัททีนัใด 4) การมปีฏสิมัพนัธ์ (Interactivity) เป็น
คุณลกัษณะทีส่าํคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนั ซึง่
ผูเ้รยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อน หรอืผูเ้รยีนคนอื่น ๆ 
โดยการโต้ตอบกันผ่านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์แบบพกพา   











สอนตามขัน้ตอนการแกป้ญัหา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนคอื 
1.ทาํความเขา้ใจปญัหา (Understanding the problem) 
ผูเ้รยีนจะต้องพจิารณาปญัหาเพื่อใหท้ราบถงึความชดัเจน
ของปญัหา 2. วางแผนแกป้ญัหา (Devising a plan) โดย
พิจารณาความคล้ายคลึงกันของปญัหาที่เคยพบ 3. 
ดาํเนินการตามแผน (Carrying out the plan) โดยเริม่
แก้ปญัหาตามขัน้ตอนที่ได้วางไว้ จนสามารถหาคําตอบ












ของ พวงแก้ว ปุณยกนก ประกอบด้วยความสามารถ
ดงัต่อไปน้ี [6] 
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ขัน้ตอนตาม 5 ขัน้ตอนของทกัษะการแกป้ญัหา เพือ่วดั
ระดบัความสามารถในการแกป้ญัหาของผูเ้รยีน 
  1.2) วตัถุประสงคข์องรปูแบบ เพื่อพฒันาทกัษะ
การคดิแกป้ญัหา  
  1.3) กระบวนการเรียนการสอน ขัน้ตอนและ
กจิกรรม ประกอบดว้ย  ขัน้ตอน คอื   
1.3.1) ขัน้เตรยีมการสอน ประกอบดว้ย 
1.3.1.1) การปฐมนิเทศ โดยผูส้อน
จะชีแ้จงรายละเอยีดและใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการจดัการ
เรยีนรู ้แบบยบูคิวติสั  
1.3.1.2) การลงทะเบียนและฝึก
ปฏิบัติ โดยผู้สอนแจกจ่ายคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Tablet PC) ให้กับผู้เรียนทุกคน เพื่อทําการฝึก
ปฏบิตัิการใช้งานเบื้องต้น  ลงทะเบยีนผู้เรยีน ทดสอบ
การเขา้ใชร้ะบบ ฝึกปฏบิตักิารใชง้านระบบจดัการเรยีนรู้
รายวชิา การใชก้ระดานเสวนา และการสง่งาน 
1.3.1.3) การจัดกลุ่มผู้เรียน โดย





 1.3.2) ขัน้จดักระบวนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 
 1.3.2.1) ศกึษาเน้ือหา เป็นการศกึษา
เน้ือหาประจําสปัดาห ์โดยภาคทฤษฎจีะเรยีนผ่านระบบ
จัดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ในสถานที่ที่มีส ัญญาณ






กําหนด อภิปรายและระดมสมอง กับสมาชิกในกลุ่ม 
ผ่านระบบจดัการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั เพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจปญัหาอยา่งถ่องแท ้ 





 1.3.2.4) ดําเนินการตามแผน ผู้เรยีน




















 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รปูแบบ 
การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ ดําเนินการ
ประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 5 ท่าน  นําเสนอผล
การประเมนิดงัแสดงในตารางที ่1 - 4 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
              การเรยีนการสอน ดา้นองคป์ระกอบของรปูแบบ 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. หลักการของรูปแบบการ
เรยีนการสอน 
4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. วตัถุประสงคข์องรปูแบบ 4.40 0.89 มาก 
3. กระบวนการเรยีนการสอน 3.60 1.14 มาก 
4. การวดัและประเมนิผล  4.50 0.58 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.33 0.76 มาก 
 
จากตารางที ่ 1 พบว่า ในภาพรวมดา้นองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามี





ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
    กระบวนการเรยีนการสอนขัน้เตรยีมการสอน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. การปฐมนิเทศ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. การลงทะเบยีนและฝึกปฏบิตั ิ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. การจดักลุ่มผูเ้รยีน 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4. การวดัทกัษะการแก้ปญัหา
ของผูเ้รยีนก่อนเรยีน  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.75 0.39 มากท่ีสดุ 
 
จากตารางที ่ 2 พบว่าภาพรวมความเหมาะสมขัน้
เตรยีมการสอน ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่







ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
   กระบวนการเรยีนการสอนขัน้จดั   
   กระบวนการเรยีนการสอน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. การศกึษาเน้ือหา 4.60 0.89 มากท่ีสดุ 
2. การทาํความเขา้ใจปญัหา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
3. วางแผนแกป้ญัหา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
4. ดาํเนินการตามแผน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
5. ตรวจสอบผลเฉลยทีไ่ด ้ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.80 0.34 มากท่ีสดุ 
 
จากตารางที ่ 3 พบว่าภาพรวมความเหมาะสม
เกี่ ย วกับขั ้นก ารจัดก ระบวนการ เ รียนการสอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก




ตารางท่ี 4  ผลการประเมนิความเหมาะสมของการนํา
    รปูแบบไปใช ้
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. รูปแบบมคีวามเหมาะสมต่อ
ก า ร พัฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
แกป้ญัหา 




4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. รูปแบบมคีวามเป็นไปได้ใน
การนําไปใชจ้รงิ 4.40 0.55 มาก 
ความเหมาะสมในภาพรวม 4.47 0.55 มาก 
 
 จากตารางที ่ 4 พบว่าภาพรวมความเหมาะสมของ
การนํารูปแบบไปใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความ
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แบบสรา้งสรรคนิ์ยม (Constructivism)  
7.2 จากผลการประเมนิโดยภาพรวมของขัน้เตรยีม 
การสอน พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เน่ืองจากก่อนการเรยีนการสอนควรเตรยีมความพรอ้ม
ด้านต่าง ๆ ในกบัผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้
โดยใช้รูปแบบที่พฒันาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Oldham และคณะ[12] ซึ่งควรให้ผู้เรยีน
ไดฝึ้กใชเ้ทคโนโลย ี เพื่อใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์และ





แกป้ญัหาของผูเ้รยีนได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริพิร พว่งพศิ 
[5] ทีพ่บว่าการนําขัน้ตอนการแกป้ญัหาของ Polya มา
ใช้ในการเรียนการสอนสามารถพัฒนาทักษะการ
























8.1.4 ขอ้จาํกดัในการนํารปูแบบไปใช ้คอื 
ผู้เรยีนจําเป็นต้องมีอุปกรณ์พกพา ที่สามารถเชื่อมต่อ
ระบบอนิเทอรเ์น็ตได ้เช่น แทบ็เลต็ หรอืโทรศพัทม์อืถอื 
เป็นตน้  
8.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
ควรมีการนําผลการวิจยัในครัง้น้ีไปทดลองใช้เพื่อ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเรยีนตามรูปแบบการเรยีน
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